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öåºîå, çàŒàí÷Łâàåòæÿ íåïîæðåäæòâåííßØ ïðîöåææ àíàºŁçà. ˝à ýòîì ýòàïå ôîðìŁðóþòæÿ îŒîí÷àòåºüíßå
âßâîäß, Œ Œîòîðßì ïðåäœÿâºÿþòæÿ æºåäóþøŁå òðåÆîâàíŁÿ:
 ôîðìóºŁðóåìßå óòâåðæäåíŁÿ äîºæíß Æßòü óÆåäŁòåºüíßìŁ Ł, â æºó÷àå íàäîÆíîæòŁ, ïîäŒðåïºåíß
ææßºŒîØ íà àíàºŁòŁ÷åæŒŁå àðªóìåíòß Ł ðàæ÷åòß;
 óòâåðæäåíŁÿ äîºæíß Æßòü ïðåäåºüíî îÆœåŒòŁâíß;
 óòâåðæäåíŁÿ äîºæíß ıàðàŒòåðŁçîâàòüæÿ òî÷íîæòüþ ôîðìóºŁðîâîŒ, îòŒàçîì îò âæÿŒîªî ðîäà
íåäîìîºâîŒ Ł äŁïºîìàòŁ÷åæŒŁı óºîâîŒ.
Ñòàðàÿæü ðàææìîòðåòü àºªîðŁòì ìåòîäŁŒŁ àíàºŁçà Łòîªîâ ªîäà, åªî ìåòîäŁ÷åæŒŁØ Œîíòóð, æºåäóåò
îòìåòŁòü, ÷òî óŒàçàííóþ ïîæºåäîâàòåºüíîæòü äåØæòâŁØ íóæíî âîæïðŁíŁìàòü óæºîâíî, òàŒ ŒàŒ ïðîöåææ
àíàºŁçà ªîðàçäî æºîæíåå Ł çàâŁæŁò îò ïðàŒòŁŒŁ ðàÆîòß îòäåºüíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ÒàŒîâ â îÆøŁı ÷åðòàı æŁæòåìíßØ ïîäıîä Œ îäíîØ Łç âàæíåØłŁı Ł æºîæíåØłŁı ôóíŒöŁØ
óïðàâºåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒîØ  àíàºŁòŁ÷åæŒîØ. ¯æòåæòâåííî, ÷òî ªºàâíßì óæºîâŁåì åªî îæóøåæòâºåíŁÿ íà
ýòîì óðîâíå ÿâºÿåòæÿ æŁæòåìàòŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà ïî ïîâßłåíŁþ àíàºŁòŁ÷åæŒîØ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ðóŒîâî-
äŁòåºÿìŁ ÆŁÆºŁîòåŒ.
´.ˇ. ´îºîäŁíà
`¨Ö Òþìˆ˝ˆÓ, Òþìåíü
ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ æîæòàâºÿþøàÿ
íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà
¯æåäíåâíî ŒàæäßØ ÷åºîâåŒ îöåíŁâàåò æâîŁ äåØæòâŁÿ, ïîæòóïŒŁ. ´ ïðîôåææŁîíàºüíîØ
äåÿòåºüíîæòŁ òàŒîØ àíàºŁç ïðîŁæıîäŁò â òå÷åíŁå âæåªî ðàÆî÷åªî äíÿ.
ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ïðåäæòàâºÿåò îäíî Łç îæíîâíßı íàïðàâºåíŁØ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß
ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÒþìåíæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî íåôòåªàçîâîªî óíŁâåðæŁòåòà (Òþìˆ˝ˆÓ).
`ŁÆºŁîòåŒà Òþìˆ˝ˆÓ â 2005 ª. îòìåòŁºà æâîå æîðîŒàºåòŁå. ˝à æåªîäíÿłíŁØ äåíü ÆŁÆºŁîòåŒà
îòíåæåíà Œî âòîðîØ ªðóïïå ÆŁÆºŁîòåŒ, ÿâºÿåòæÿ îÆºàæòíßì ìåòîäŁ÷åæŒŁì öåíòðîì. ´ àâªóæòå 2003 ª.
ÆŁÆºŁîòåŒà ïåðååıàºà â íîâîå çäàíŁå. Ôîíä ÆŁÆºŁîòåŒŁ æîæòàâºÿåò îŒîºî 900 òßæ. ýŒçåìïºÿðîâ
äîŒóìåíòîâ, â ÆŁÆºŁîòåŒå ÷ŁæºŁòæÿ Æîºåå 27 òßæ. ÷ŁòàòåºåØ ïî åäŁíîìó ÷ŁòàòåºüæŒîìó ÆŁºåòó. ´
òå÷åíŁå ªîäà âßäàåòæÿ Æîºåå 900 òßæ. äîŒóìåíòîâ. ¯æåªîäíî ÆŁÆºŁîòåŒà ïðŁîÆðåòàåò 1415 òßæ.
ŁçäàíŁØ, çà 9 ìåæÿöåâ ýòîªî ªîäà  Æîºåå 35 òßæ. `ŁÆºŁîòåŒà âíåäðÿåò àâòîìàòŁçàöŁþ ÆŁÆºŁîòå÷íî-
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ. ˝à æåªîäíÿłíŁØ äåíü â ÆŁÆºŁîòåŒå 110 Œîìïüþòåðîâ, âæå ðàÆî÷Łå
ìåæòà æîòðóäíŁŒîâ àâòîìàòŁçŁðîâàíß. ´ ÆŁÆºŁîòåŒå âíåäðåíà àâòîìàòŁçŁðîâàííàÿ ŁíôîðìàöŁîííî-
ÆŁÆºŁîòå÷íàÿ æŁæòåìà ¨—`¨Ñ. ˝à æåªîäíÿłíŁØ äåíü ôóíŒöŁîíŁðóþò 4 À—Ìà  «ÀäìŁíŁæòðàòîð»,
«˚àòàºîªŁçàòîð», «˚îìïºåŒòàòîð», «×Łòàòåºü». ¨äåò ïîäªîòîâŒà Œ ââîäó â äåØæòâŁå À—Ìà
«˚íŁªîâßäà÷à»  łòðŁıŒîäŁðîâàíŁå ŁçäàíŁØ Ł âßäà÷à ýºåŒòðîííßı ÷ŁòàòåºüæŒŁı ÆŁºåòîâ, æîçäàíŁå
Æàçß äàííßı ÷ŁòàòåºåØ. Ñ 1985 ª. âåäåòæÿ ýºåŒòðîííßØ Œàòàºîª ŒíŁª, äŁææåðòàöŁØ, ýºåŒòðîííßı ŁçäàíŁØ
Ł äð. (îŒîºî 40 òßæ. çàïŁæåØ). `àçß äàííßı «ÑòàòüŁ», «´ßæłåå îÆðàçîâàíŁå», «¨æòîðŁÿ Òþìˆ˝ˆÓ»,
îðªàíŁçîâàííßå ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁì îòäåºîì â 1998 ª., æîæòàâºÿþò Æîºåå 20 òßæ.
çàïŁæåØ. ´ æòðóŒòóðó ÆŁÆºŁîòåŒŁ âıîäŁò 8 îòäåºîâ æ æåŒòîðàìŁ, 5 ÆŁÆºŁîòåŒ â ôŁºŁàºàı âóçà. Øòàò
ÆŁÆºŁîòåŒŁ æîæòàâºÿåò 69 æîòðóäíŁŒîâ.
ÀíàºŁç äåÿòåºüíîæòŁ ïîäðàçäåºåíŁØ  âàæíåØłàÿ ôóíŒöŁÿ óïðàâºåíŁÿ, îæîÆåííî â óæºîâŁÿı
íàłåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˛òðàæºåâßå îòäåºß Ł ÆŁÆºŁîòåŒŁ â ôŁºŁàºàı òåððŁòîðŁàºüíî óäàºåíß  îòäåº
ªåîºîªŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß, ÆŁÆºŁîòåŒà òåıíîºîªŁ÷åæŒîªî ŁíæòŁòóòà Ł ìàłŁíîæòðîŁòåºüíîªî òåıíŁŒóìà,
à òàŒæå ÆŁÆºŁîòåŒŁ ôŁºŁàºîâ âóçà â æåâåðíßı ªîðîäàı îÆºàæòŁ.
˜åÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒŁ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ æŁæòåìîØ ïîŒàçàòåºåØ, Œîòîðßå íåîÆıîäŁìî Łçó÷àòü,
àíàºŁçŁðîâàòü, ÷òîÆß ïðàâŁºüíî îðªàíŁçîâàòü ïºàíŁðîâàíŁå Ł îò÷åòíîæòü, ŒîíòðîºŁðîâàòü ðàÆîòó,
æðàâíŁâàòü ðåçóºüòàòß ðàÆîòß îäíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ æ ðàÆîòîØ äðóªŁı ÆŁÆºŁîòåŒ.
˛÷åíü âàæíî ïîæòîÿííîå æºåæåíŁå çà ŁçìåíåíŁÿìŁ â äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł åå ïîäðàç-
äåºåíŁØ, òàŒ íàçßâàåìßØ ìåòîäŁ÷åæŒŁØ ìîíŁòîðŁíª.
´ ÆŁÆºŁîòåŒå ÒþìåíæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî íåôòåªàçîâîªî óíŁâåðæŁòåòà ïðàŒòŁŒóåòæÿ îäŁí Łç
ìåòîäîâ àíàºŁòŁ÷åæŒîªî ìîíŁòîðŁíªà  îÆæºåäîâàíŁå äåÿòåºüíîæòŁ åå æòðóŒòóðíßı ïîäðàçäåºåíŁØ.
˛æíîâíàÿ öåºü àíàºŁçà æîæòîŁò â òîì, ÷òîÆß äàòü îÆœåŒòŁâíóþ îöåíŒó äåÿòåºüíîæòŁ îòäåºüíßı ïîäðàç-
äåºåíŁØ, âßÿâŁòü ïðŁ÷Łíß óæïåıîâ ŁºŁ íåóäà÷, ïîºîæŁòåºüíßØ îïßò ðàÆîòß, à òàŒæå âíóòðåííŁå ðåçåðâß
äºÿ äàºüíåØłåªî ðàçâŁòŁÿ Ł âíåäðåíŁÿ íîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ.
˛ÆæºåäîâàíŁå ïðîâîäŁò ÆðŁªàäà ŒâàºŁôŁöŁðîâàííßı æïåöŁàºŁæòîâ Łç ðàçíßı æòðóŒòóðíßı
ïîäðàçäåºåíŁØ. ´ ïåðå÷åíü âîïðîæîâ âŒºþ÷àþòæÿ âæå æòîðîíß äåÿòåºüíîæòŁ ïîäðàçäåºåíŁÿ.
ˇîæºå îŒîí÷àíŁÿ îÆæºåäîâàíŁÿ ÷ºåíß ÆðŁªàäß æîæòàâºÿþò æïðàâŒó î ðàÆîòå, íà îæíîâå ŒîòîðîØ
äåºàþòæÿ âßâîäß îÆ óðîâíå ðàÆîòß ïîäðàçäåºåíŁÿ, îòìå÷àþòæÿ óæïåıŁ Ł íåäîæòàòŒŁ â ðàÆîòå, àíàºŁçŁ-
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ðóþòæÿ Łı ïðŁ÷Łíß, æïîæîÆß óæòðàíåíŁÿ íåäîæòàòŒîâ Ł îòðŁöàòåºüíßı ìîìåíòîâ, äàþòæÿ ŒîíŒðåòíßå
ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî óºó÷łåíŁþ ðàÆîòß.
´ æïðàâŒå àíàºŁçŁðóþòæÿ æòàòŁæòŁ÷åæŒŁå äàííßå, ïºàíß, îò÷åòß, äîŒóìåíòß, ðåªºàìåíòŁðóþøŁå
äåÿòåºüíîæòü ïîäðàçäåºåíŁÿ.
¨òîªŁ îÆæºåäîâàíŁÿ îÆÿçàòåºüíî îÆæóæäàþòæÿ íà ìåòîäŁ÷åæŒîì æîâåòå ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ªäå ïðŁíŁ-
ìàþòæÿ æîîòâåòæòâóþøŁå ðåłåíŁÿ.
˛ÆæºåäîâàíŁå ŒîíŒðåòíßı ïîäðàçäåºåíŁØ îÆß÷íî âŒºþ÷àåòæÿ â ïºàí ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ. —åłå-
íŁÿ, ïðŁíÿòßå ïî Łòîªàì îÆæºåäîâàíŁÿ, â äàºüíåØłåì ââîäÿòæÿ â ïºàíß ðàÆîòß ïðîâåðåííîªî ïîäðàç-
äåºåíŁÿ.
Õî÷åòæÿ îòìåòŁòü åøå îäŁí ïîºîæŁòåºüíßØ ìîìåíò ìîíŁòîðŁíªà æòðóŒòóðíßı ïîäðàçäåºåíŁØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ´ æîæòàâ ÆðŁªàäß, îÆæºåäóþøåØ, íàïðŁìåð, ÷Łòàºüíßå çàºß, âŒºþ÷àþòæÿ æîòðóäíŁŒŁ
÷Łòàºüíßı çàºîâ, ïîýòîìó îÆæºåäîâàíŁå ïðŁîÆðåòàåò ıàðàŒòåð âçàŁìîïðîâåðŒŁ. ÑîòðóäíŁŒŁ ïîºó÷àþò
âîçìîæíîæòü íåïîæðåäæòâåííîªî îçíàŒîìºåíŁÿ æ ðàÆîòîØ äðóªîªî ïîäðàçäåºåíŁÿ, Łçó÷àþò Ł àíàºŁçŁðóþò
ïðîöåææß Ł îïåðàöŁŁ ýòîªî ïîäðàçäåºåíŁÿ, æîîòâåòæòâåííî, æðàâíŁâàþò æ ôîðìàìŁ Ł ìåòîäàìŁ
æîÆæòâåííîØ ðàÆîòß, Ł äåºàþò æîîòâåòæòâóþøŁå âßâîäß. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ó÷àæòŁå â ðàÆîòå òàŒîØ ÆðŁªàäß
ìîæíî æ÷Łòàòü æâîåîÆðàçíîØ ôîðìîØ ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ïåðæîíàºà.
¯æåªîäíî ïðîâîäŁòæÿ àíàºŁç ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒ ôŁºŁàºîâ Ł ïîäðàçäåºåíŁØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïî
æòàòŁæòŁ÷åæŒŁì Ł òåŒæòîâßì îò÷åòàì, à òàŒæå æðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ðàÆîòß ïîäðàçäåºåíŁØ ïî äíåâíŁŒàì.
—àç â äâà ªîäà æîòðóäíŁŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒ ôŁºŁàºîâ Ł ïîäðàçäåºåíŁØ ªîºîâíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ æîÆŁðàþòæÿ íà
çàíÿòŁÿı łŒîºß-ïðàŒòŁŒóìà «˛ðªàíŁçàöŁÿ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà» äºÿ ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ,
ªäå îÆÿçàòåºüíî àíàºŁçŁðóþòæÿ Łı ïºàíß Ł îò÷åòß.
´î âòîðîØ ïîºîâŁíå äåâÿíîæòßı ªîäîâ ïðîâîäŁºŁæü ŒîìïºåŒæíßå îÆæºåäîâàíŁÿ îÆæºóæŁâàþøŁı
îòäåºîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ  ŒàŒ àÆîíåìåíòîâ, òàŒ Ł ÷Łòàºüíßı çàºîâ. ˇðŁ÷åì, îÆæºåäîâàíŁÿ ïîäðàçäåºåíŁØ
ïðîâîäŁºŁæü íåîäíîŒðàòíî, ïîýòîìó ïîÿâŁºàæü âîçìîæíîæòü óâŁäåòü ðàÆîòó îòäåºîâ îÆæºóæŁâàíŁÿ â
äŁíàìŁŒå.
˛ÆæºåäîâàíŁå äåÿòåºüíîæòŁ ïîäðàçäåºåíŁØ æòðîŁºæÿ íà ìåòîäŁŒå ïðîâåðŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà, íà
îæíîâå ŒîòîðîØ æ ó÷åòîì æïåöŁôŁŒŁ ïîäðàçäåºåíŁØ æîæòàâºÿºæÿ ïåðå÷åíü âîïðîæîâ äºÿ îÆæºåäîâàíŁÿ Ł
ïîæºåäóþøåªî àíàºŁçà.
˚àæäßØ æïåöŁàºŁæò, âŒºþ÷åííßØ â ÆðŁªàäó, çíàŒîìŁºæÿ æ îäíŁì Łç íàïðàâºåíŁØ äåÿòåºüíîæòŁ
ïîäðàçäåºåíŁÿ, àíàºŁçŁðîâàº, äåºàº æâîŁ âßâîäß, æîæòàâºÿº æïðàâŒó Ł âŒºþ÷àº â íåå æâîŁ çàìå÷àíŁÿ
Ł ŒîíŒðåòíßå ïðåäºîæåíŁÿ. ˙àòåì æîæòàâºÿºàæü æâîäíàÿ æïðàâŒà. ˇðîâîäŁºæÿ æðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç
îæíîâíßı ŒîºŁ÷åæòâåííßı ïîŒàçàòåºåØ ýòŁı ïîäðàçäåºåíŁØ çà òðŁ ïîæºåäíŁı ªîäà. Ó÷Łòßâàºàæü
æðåäíÿÿ íàªðóçŒà íà îäíîªî ðàÆîòíŁŒà ïî îæíîâíßì ðàÆî÷Łì ïîŒàçàòåºÿì (÷ŁòàòåºŁ, ïîæåøåíŁÿ,
ŒíŁªîâßäà÷à). ÑðàâíŁâàºŁæü íå òîºüŒî àÆæîºþòíßå ïîŒàçàòåºŁ, íî â òåı ïîäðàçäåºåíŁÿı, ªäå ýòî
âîçìîæíî, Ł îòíîæŁòåºüíßå. ´  ÆŁÆºŁîòåŒå äàâíî âåäåòæÿ òîïîªðàôŁ÷åæŒŁØ Œàòàºîª, ŒíŁªŁ æóììàðíîªî
ó÷åòà ïîäæîÆíßı ôîíäîâ, ïîýòîìó åæòü âîçìîæíîæòü ó÷åæòü Ł îÆðàøàåìîæòü ïîäæîÆíîªî ôîíäà, Ł
ŒíŁªîîÆåæïå÷åííîæòü. ˜ åÿòåºüíîæòü ïîäðàçäåºåíŁØ ðàææìàòðŁâàºàæü òàŒæå Ł â àæïåŒòå âçàŁìîäåØæòâŁÿ
äàííîªî ïîäðàçäåºåíŁÿ æ äðóªŁìŁ æòðóŒòóðíßìŁ ïîäðàçäåºåíŁÿìŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ïîýòîìó â æïðàâŒó
âŒºþ÷àºŁæü íåîÆıîäŁìßå çàìå÷àíŁÿ Ł ïðåäºîæåíŁÿ Œ æìåæíßì ïîäðàçäåºåíŁÿì. ˛Æÿçàòåºüíî
àíàºŁçŁðîâàºàæü ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà ïîäðàçäåºåíŁÿ: ðàçðàÆîòŒà Ł æîæòàâºåíŁå ðåªºàìåíòŁðóþøŁı
äîŒóìåíòîâ, ìåðîïðŁÿòŁÿ ïî ïîâßłåíŁþ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ æîòðóäíŁŒîâ. ˙ àâåðłàºæÿ àíàºŁç ðàÆîòîØ íàä
òåŒæòîì îò÷åòà.
ˇîäîÆíßØ ìåòîä Œîíòðîºÿ çà äåÿòåºüíîæòüþ ïîäðàçäåºåíŁØ Ł äàºüíåØłŁØ àíàºŁç Łı ðàÆîòß
ïîäíŁìàþò Œà÷åæòâåííßØ óðîâåíü ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ðàÆîòß Ł æïîæîÆæòâóþò ðåłåíŁþ ìíîªŁı ïðîÆºåì.
˝àïðŁìåð, ïðŁ àíàºŁçå ðàÆîòß àÆîíåìåíòîâ Æßºà îòìå÷åíà æºàÆàÿ ðàÆîòà æ îòŒàçàìŁ. ˝ à ðàÆî÷åì
æîâåøàíŁŁ æîâìåæòíî æ îòäåºîì ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Æßºî ïðŁíÿòî ðåłåíŁå î âåäåíŁŁ ŒàðòîòåŒ îòŒàçîâ, Łı
àíàºŁçå Ł æâîåâðåìåííîØ ïåðåäà÷å çàÿâîŒ â îòäåº ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ. ˇ ðŁ àíàºŁçå ðàÆîòß ÷Łòàºüíßı çàºîâ,
Æßºà îòìå÷åíà óæïåłíàÿ ðàÆîòà ÷Łòàºüíîªî çàºà „ 1 æ ÷ŁòàòåºüæŒîØ çàäîºæåííîæòüþ. ´  ýòîì ÷Łòàºüíîì
çàºå ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå Æßºî çàäîºæíŁŒîâ. ´æå ÷Łòàºüíßå çàºß âçÿºŁ îïßò åªî ðàÆîòß íà âîîðóæåíŁå.
ÀíàºŁç äåÿòåºüíîæòŁ æåŒòîðà ìåòîäŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß äºÿ æòóäåíòîâ-çàî÷íŁŒîâ ïîŒàçàº, ÷òî æîòðóäíŁŒ
ýòîªî ïîäðàçäåºåíŁÿ âßïîºíÿåò Ł íåÆŁÆºŁîòå÷íßå ôóíŒöŁŁ  âßäà÷ó ó÷åÆíßı ªðàôŁŒîâ. Ýòîò âîïðîæ
ïðŁłºîæü ðåłàòü æ äåŒàíàòîì çàî÷íîªî ôàŒóºüòåòà.
ÀíàºŁç æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ íåîÆıîäŁì ïðŁ ðàæłŁðåíŁŁ æôåðß äåÿòåºüíîæòŁ, îæâîåíŁŁ íîâßı
ïðîöåææîâ, ðîæòå ìàæłòàÆîâ äåÿòåºüíîæòŁ.
¨ìåííî ýòŁ ïðŁ÷Łíß ïîòðåÆîâàºŁ â 2001 ª. àíàºŁçà äåÿòåºüíîæòŁ îòäåºà ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ, ó÷åòà
Ł íàó÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ äîŒóìåíòîâ.
´ æòðóŒòóðå ýòîªî îòäåºà ÆßºŁ æåŒòîð ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ, æåŒòîð ó÷åòà äîŒóìåíòîâ, æåŒòîðà æŁæòå-
ìàòŁçàöŁŁ Ł ŒàòàºîªŁçàöŁŁ. Øòàò îòäåºà æîæòîÿº Łç 8 æîòðóäíŁŒîâ. Ñ Œîíöà 1995 ª. â ÆŁÆºŁîòåŒå ïîÿâŁºæÿ
ïåðâßØ Œîìïüþòåð, ŒîòîðßØ Æßº ïåðåäàí â îòäåº, Ł æ ýòîªî âðåìåíŁ íà÷àºîæü æîçäàíŁå ýºåŒòðîííîªî
Œàòàºîªà â À¨`Ñ «`ŁÆºŁîòåŒà 4». ´ 2001 ª. â îòäåºå ÆßºŁ óæòàíîâºåíß 3 Œîìïüþòåðà.
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       45
˛òäåº ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ, ó÷åòà Ł íàó÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ äîŒóìåíòîâ íåîäíîŒðàòíî ðåîðªàíŁçîâßâàºæÿ,
íåæŒîºüŒî ðàç ïåðåæìàòðŁâàºàæü åªî æòðóŒòóðà. ´ íà÷àºå 2000 ª. ïðîâîäŁºæÿ àíàºŁç ïóòŁ ŒíŁªŁ, ÆßºŁ
ïðŁíÿòß íåŒîòîðßå ìåðß ïî æîâåðłåíæòâîâàíŁþ ðàÆîòß ïîäðàçäåºåíŁÿ. ˛ äíàŒî Œà÷åæòâåííßı ŁçìåíåíŁØ
â ðàÆîòå íå ïðîŁæıîäŁºî. ÑðîŒŁ ïðîıîæäåíŁÿ ºŁòåðàòóðß îæòàâàºŁæü ÆîºüłŁìŁ.
ˇóòü ŒíŁªŁ â ïðîöåææå îÆðàÆîòŒŁ  âàæíîå çâåíî â ÆŁÆºŁîòå÷íîØ òåıíîºîªŁŁ, îò ÷åòŒîØ îðªàíŁ-
çàöŁŁ Œîòîðîªî çàâŁæŁò óæïåı âæåØ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˇ ðîÆºåìß ýòîªî ïîäðàçäåºåíŁÿ îòðàæàºŁæü
íà ðàÆîòå âæåØ ÆŁÆºŁîòåŒå  ýòî Ł æðîŒŁ îÆðàÆîòŒŁ äîŒóìåíòîâ, Ł æîæòîÿíŁå æïðàâî÷íî-ïîŁæŒîâîªî
àïïàðàòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ, Ł âíåäðåíŁå íîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ, â íàŁÆîºüłåØ æòåïåíŁ
çàòðàªŁâàþøŁå ïðîöåææß äàííîªî ïîäðàçäåºåíŁÿ.
ˇóòü ŒíŁªŁ  ýòî ìíîæåæòâî îïåðàöŁØ ïî ó÷åòó Ł îÆðàÆîòŒå, Œîòîðßå ïðîıîäŁò ŒàæäßØ äîŒóìåíò,
ïîæòóïŁâłŁØ â ÆŁÆºŁîòåŒó. ˚ îìïºåŒæ ïðîöåææîâ ïî ïóòŁ äîŒóìåíòà â æîâðåìåííîØ ÆŁÆºŁîòåŒå íàæòîºüŒî
îÆłŁðåí Ł ìíîªîîÆðàçåí, ÷òî ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ âßíóæäåíß ŁæŒàòü îïòŁìàºüíóþ ïîæºåäîâàòåºüíîæòü
îïåðàöŁØ Ł ïðîöåææîâ, ðàöŁîíàºüíßå Ł îïåðàòŁâíßå ìåòîäß Łı âßïîºíåíŁÿ. ÑîŒðàøåíŁå ïóòŁ ŒíŁªŁ
Łìååò Æîºüłîå çíà÷åíŁå. ÔàŒòŁ÷åæŒŁ íà âæå îïåðàöŁŁ ïî îÆðàÆîòŒå îäíîªî äîŒóìåíòà òðàòŁòæÿ íåæŒîºüŒî
÷àæîâ. ˛æòàºüíîå âðåìÿ äîŒóìåíò ºåæŁò, îæŁäàÿ æâîåØ î÷åðåäŁ.
´òîðŁ÷íîå îÆæºåäîâàíŁå Ł ªºóÆîŒŁØ àíàºŁç âæåı íàïðàâºåíŁØ äåÿòåºüíîæòŁ ïîäðàçäåºåíŁÿ
ïîŒàçàº, ÷òî òðåÆóåòæÿ åå Œîðåííàÿ ðåîðªàíŁçàöŁÿ. —åîðªàíŁçàöŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ îòäåºà äîºæíà Æßòü
íàïðàâºåíà íà ŁçìåíåíŁå ïóòŁ ŒíŁªŁ Ł, â Œîíå÷íîì ðåçóºüòàòå, åªî æîŒðàøåíŁå, à òàŒæå âíåäðåíŁå â
ðàÆîòó ïîäðàçäåºåíŁÿ Œîìïüþòåðíßı òåıíîºîªŁØ.
`ßº ïðîâåäåí àíàºŁç ïóòåâîŒ, æîïðîâîæäàþøŁı Œàæäóþ ïàðòŁþ ŒíŁª, òàŒ ŒàŒ â ïóòåâŒå îòðàæåíß
ïîýòàïíßå æðîŒŁ ïðîıîæäåíŁÿ ïàðòŁŁ äîŒóìåíòîâ. Ýòî ïîçâîºŁºî âßÿâŁòü óçŒŁå ìåæòà ïðîıîæäåíŁÿ
äîŒóìåíòà.
´ òå÷åíŁå ªîäà Łçó÷àºæÿ Ł óòî÷íÿºæÿ ïóòü äîŒóìåíòà, æîæòàâºÿºŁæü ÆºîŒ-æıåìß, òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå
ŁíæòðóŒöŁŁ.
˜ºÿ ýòîªî Æßº æîæòàâºåí ïåðå÷åíü ïðîöåææîâ Ł îïåðàöŁØ â ïîäðàçäåºåíŁŁ äºÿ Œàæäîªî æîòðóäíŁŒà
â îòäåºüíîæòŁ, à çàòåì æâîäíßØ.
—åªóºÿðíî ïðîâîäŁºŁæü ìåòîäŁ÷åæŒŁå æîâåøàíŁÿ, íà Œîòîðßı àíàºŁçŁðîâàºàæü ðàÆîòà çà
îïðåäåºåííßØ ïåðŁîä, âíîæŁºŁæü ïðåäºîæåíŁÿ ïî óïîðÿäî÷ŁâàíŁþ Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁþ ïðîöåææîâ Ł
îïåðàöŁØ. ˙àâåäóþøàÿ îòäåºîì âåºà äíåâíŁŒ, â Œîòîðîì ôŁŒæŁðîâàºà âæå òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå ŁçìåíåíŁÿ,
àíàºŁçŁðîâàºà ïîâæåäíåâíóþ ðàÆîòó. ¯æåìåæÿ÷íî àíàºŁçŁðîâàºŁæü æòàòŁæòŁ÷åæŒŁå äàííßå ðàÆîòß
îòäåºà, äåºàºæÿ æðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ïî ðàÆî÷Łì äíåâíŁŒàì æîòðóäíŁŒîâ.
—åîðªàíŁçàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ïîäðàçäåºåíŁÿ æ öåºüþ Æîºåå îïåðàòŁâíîªî âíåäðåíŁÿ íîâßı
òåıíîºîªŁØ, ýôôåŒòŁâíîªî ðàçâŁòŁÿ îòäåºà ïîòðåÆîâàºà Æîºåå âßæîŒŁı Ł àŒòŁâíßı òåìïîâ ðàÆîòß, ÷åì
ïºàíŁðîâàºîæü. Ýòî, â æâîþ î÷åðåäü, æîçäàºî ÆîºüłŁå íàªðóçŒŁ íà ïåðæîíàº ŒàŒ äàííîªî îòäåºà, òàŒ Ł
äðóªŁı ïîäðàçäåºåíŁØ. Ñ âíåäðåíŁåì àâòîìàòŁçàöŁŁ ïîÿâŁºŁæü íîâßå ïðîöåææß Ł îïåðàöŁŁ. ˇ ðŁłºîæü
ïåðåæìîòðåòü Ł îÆíîâŁòü ïºàí ðàçâŁòŁÿ îòäåºà, ŁçìåíŁòü òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå ïóòŁ íåŒîòîðßı ïðîöåææîâ Ł
îïåðàöŁØ, à ÆŁÆºŁîòåŒàðÿì îæâîŁòü íîâßå ïðîöåææß Ł îÆÿçàííîæòŁ.
Ýòî âæå äàºî âîçìîæíîæòü ïåðåæìîòðåòü íàªðóçŒó Ł äîºæíîæòíßå îÆÿçàííîæòŁ íåŒîòîðßı
æîòðóäíŁŒîâ. ÀäìŁíŁæòðàöŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ïîíŁìàÿ âæþ âàæíîæòü ýòîØ ðàÆîòß, ââåºà îäíó
äîïîºíŁòåºüíóþ æòàâŒó â łòàò ïîäðàçäåºåíŁÿ  â æåŒòîð ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ, íåæŒîºüŒŁì æîòðóäíŁŒàì
ÆßºŁ ïîâßłåíß ðàçðÿäß.
`ßºî æîçäàíî íåæŒîºüŒî äîŒóìåíòîâ, ðåªºàìåíòŁðóþøŁı ðàÆîòó îòäåºà. ÑðåäŁ íŁı:
1. ÑîçäàíŁå Æàçß äàííßı â Ý˚ «˚íŁªŁ» â ïðîªðàììàı «`ŁÆºŁîòåŒà 4.0» Ł «`ŁÆºŁîòåŒà 2000»
(òåıíîºîªŁ÷åæŒàÿ Œàðòà);
2 ¨íæòðóŒöŁÿ ïî çàïîºíåíŁþ ïîºåØ â Ý˚ «˚íŁªŁ»;
3. ˇðîªðàììà ðàçâŁòŁÿ îòäåºà.
ÒåıíîºîªŁ÷åæŒŁå ŁíæòðóŒöŁŁ:
1. ÑŁæòåìàòŁçàöŁÿ äîŒóìåíòîâ;
2. ˇðîâåðŒà äîŒóìåíòîâ, ïîæòóïŁâłŁı â ÆŁÆºŁîòåŒó, íà äóÆºåòíîæòü;
3. `ŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîå îïŁæàíŁå â Ý˚;
4. ˇîºó÷åíŁå íîâîØ ºŁòåðàòóðß;
5. Ó÷åò ºŁòåðàòóðß.
˝óæíî îòìåòŁòü, ÷òî ðåîðªàíŁçàöŁîííßå ìåðîïðŁÿòŁÿ óæå â ïåðâßå ìåæÿöß 2001 ª. äàºŁ
ïîºîæŁòåºüíßå ðåçóºüòàòß. ˇ ðŁ ïîäâåäåíŁŁ Łòîªîâ ðàÆîòß çà ÷åòßðå ìåæÿöà îòìå÷àºîæü, ÷òî îæíîâíßå
ïîŒàçàòåºŁ ïî æðàâíåíŁþ æ 2000 ª. óâåºŁ÷ŁºŁæü íà 50%.
ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå ÆŁÆºŁîòå÷íîØ òåıíîºîªŁŁ, ïðàâŁºüíîå ðàçäåºåíŁå òðóäà, îðªàíŁçàöŁÿ
âçàŁìîäåØæòâŁÿ ïðŁâåºŁ Œ ïîâßłåíŁþ ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ òðóäà Ł îïåðàòŁâíîæòŁ, ÷òî ïîçâîºŁºî
âßïîºíÿòü âîçðîæłŁØ îÆœåì ðàÆîòß.
˛ïåðàòŁâíàÿ àíàºŁòŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü â ïîäðàçäåºåíŁŁ â òå÷åíŁå ªîäà ïîìîªºà â ðåłåíŁŁ
ìíîªŁı ïðîÆºåì.
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´ íàæòîÿøåå âðåìÿ îòäåº ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ, ó÷åòà Ł íàó÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ äîŒóìåíòîâ ðàçäåºåí íà
äâà ïîäðàçäåºåíŁÿ. ˇîÿâŁºŁæü íîâßå ïðîÆºåìß â æâÿçŁ æ âíåäðåíŁåì àâòîìàòŁçàöŁŁ âî âæå ïðîöåææß Ł
îïåðàöŁŁ, ŒàŒ â îòäåºå ôîðìŁðîâàíŁÿ ôîíäîâ, òàŒ Ł â îòäåºå íàó÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ äîŒóìåíòîâ. ¨ìåííî
ïîýòîìó â ïºàíß ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ ìß âŒºþ÷àåì àíàºŁç äåÿòåºüíîæòŁ ýòŁı ïîäðàçäåºåíŁØ óæå â íîâßı
óæºîâŁÿı ðàÆîòß.
Ñåªîäíÿ ÆŁÆºŁîòåŒå ïîæòîÿííî ïðŁıîäŁòæÿ ðåłàòü âîïðîæß ŒîìïºåŒæíîØ îöåíŒŁ äåÿòåºüíîæòŁ
ŒàŒ â öåºîì, òàŒ Ł æòðóŒòóðíßı ïîäðàçäåºåíŁØ. ´íåäðåíŁå Œîìïüþòåðíßı òåıíîºîªŁØ òðåÆóåò
æîîòâåòæòâóþøŁı ŁçìåíåíŁØ â îðªàíŁçàöŁîííîØ æòðóŒòóðå ÆŁÆºŁîòåŒŁ, â ìåòîäŁŒå Ł òåıíîºîªŁŁ
ïðîŁçâîäæòâåííßı ïðîöåææîâ. ¨  çäåæü ìîæåò ïîìî÷ü òîºüŒî æŁæòåìíßØ ïîäıîä, ŒîòîðßØ ïîçâîºÿåò âŁäåòü
âåæü ïðîŁçâîäæòâåííßØ öŁŒº ŒàŒ ŒîìïºåŒæ ïîäæŁæòåì, ïðîàíàºŁçŁðîâàòü Łı Ł Łçó÷Łòü. ˛æîÆåííî ïîïó-
ºÿðíß ïðŁ æŁæòåìíîì àíàºŁçå ªðàôŁ÷åæŒŁå ìåòîäß.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒŁØ îòäåº ÆŁÆºŁîòåŒŁ çàïºàíŁðîâàº äàºüíåØłŁØ àíàºŁç
äåÿòåºüíîæòŁ æòðóŒòóðíßı ïîäðàçäåºåíŁØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˝ à ïåðâîì ýòàïå îïåðàöŁîííî-òåıíîºîªŁ÷åæŒîªî
àíàºŁçà ôŁŒæŁðóåòæÿ ïåðå÷åíü ïðîöåææîâ Ł îïåðàöŁØ Œàæäîªî ïîäðàçäåºåíŁÿ, íà÷àòî æîæòàâºåíŁå
òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı Œàðò Ł ÆºîŒ-æıåì.
`ºîŒ-æıåìà äàåò âîçìîæíîæòü óâŁäåòü ïîæºåäîâàòåºüíîæòü îïåðàöŁØ, Łı æâÿçŁ ìåæäó æîÆîØ Ł æ
äðóªŁìŁ ïðîöåææàìŁ æŁæòåìß, âßÿâŁòü ïàðàººåºŁçì Ł äóÆºŁðîâàíŁå ðàÆîò. ˝àïðŁìåð, æîæòàâºÿÿ ÆºîŒ-
æıåìß íà ÆŁÆºŁîòå÷íßå ïðîöåææß îòäåºîâ îÆæºóæŁâàíŁÿ, ìß âŁäŁì, ÷òî æåªîäíÿ ïîŒà ïàðàººåºüíî Łäóò
òðàäŁöŁîííßå Ł àâòîìàòŁçŁðîâàííßå ïðîöåææß.
ÑîçäàíŁå ÆºîŒ-æıåì  ýòî òîºüŒî ïåðâßØ ýòàï, äàºåå ìß ïºàíŁðóåì òøàòåºüíî Ł âæåæòîðîííå
Łçó÷Łòü ŁæïîºüçîâàíŁå ðàÆî÷åªî âðåìåíŁ Ł íà÷àòü íîðìŁðîâàíŁå âæåı ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîöåææîâ Ł
îïåðàöŁØ.
ÀíàºŁç äåÿòåºüíîæòŁ íå òîºüŒî ïîìîªàåò ŁæïðàâŁòü æóøåæòâóþøåå ïîºîæåíŁå, íî Ł äàåò
âîçìîæíîæòü îöåíŁòü Ł ïðîªíîçŁðîâàòü Æóäóøåå Ł åå ïîäðàçäåºåíŁØ, Ł ÆŁÆºŁîòåŒŁ â öåºîì ŒàŒ
æòðóŒòóðíîªî ïîäðàçäåºåíŁÿ âóçà.
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Ò.Ñ. ˇŁðîªîâà
˝` ÓðˆÓ, ¯ŒàòåðŁíÆóðª
˛ðªàíŁçàöŁîííî-ìåòîäŁ÷åæŒîå æîïðîâîæäåíŁå ÆŁÆºŁîòå÷íßı ŁííîâàöŁØ
´ æîâðåìåííîì ìŁðå äºÿ óæïåłíîªî ðàçâŁòŁÿ ŒàæäîØ ÆŁÆºŁîòåŒå íåîÆıîäŁìî ïîæòîÿííî æîâåð-
łåíæòâîâàòü ðàçºŁ÷íßå æôåðß æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ. ¨æïîºüçîâàíŁå ïåðåäîâßı òåıíîºîªŁØ, ïðåäî-
æòàâºåíŁå íîâßı óæºóª, îÆíîâºåíŁå ìåòîäîâ óïðàâºåíŁÿ ïîçâîºÿåò ÆŁÆºŁîòåŒàì óŒðåïºÿòü æâîŁ ïîçŁöŁŁ
â îÆøåæòâå.
ˇðŁîðŁòåòíßìŁ íàïðàâºåíŁÿìŁ â ðàÆîòå âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ â ÆºŁæàØłåå âðåìÿ îæòàíóòæÿ
ýôôåŒòŁâíîå îÆæºóæŁâàíŁå ÷ŁòàòåºåØ íà îæíîâå Œà÷åæòâåííîªî ôîðìŁðîâàíŁÿ ŒíŁæíîªî ôîíäà Ł
àŒòŁâíîå âîâºå÷åíŁå ÆŁÆºŁîòåŒ â æôåðó íîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ.
˝åæîìíåííî, ºþÆàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà æòðåìŁòæÿ æîçäàòü òàŒóþ æŁæòåìó îÆæºóæŁâàíŁÿ, Œîòîðàÿ Æß æ
ìàŒæŁìàºüíîØ ïîºíîòîØ Ł îïåðàòŁâíîæòüþ ïðåäîæòàâºÿºà ÆŁÆºŁîòå÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå Ł
ŁíôîðìàöŁîííßå ðåæóðæß ÷Łòàòåºÿì. ÑåØ÷àæ àŒöåíò æìåøàåòæÿ â æòîðîíó æîçäàíŁÿ «ªŁÆðŁäíßı»
ÆŁÆºŁîòåŒ, Œîòîðßå ïîçâîºÿþò ðàÆîòàòü ŒàŒ æ òðàäŁöŁîííßìŁ ŁçäàíŁÿìŁ, òàŒ Ł æ äîŒóìåíòàìŁ íà äðóªŁı
íîæŁòåºÿı.
Ñ ŁíòåªðàöŁåØ â ìŁðîâîå ŁíôîðìàöŁîííîå ïðîæòðàíæòâî àŒòóàºüíßì äºÿ ÆŁÆºŁîòåŒ æòàíîâŁòæÿ
ŁííîâàöŁîííßØ ïóòü ðàçâŁòŁÿ. ¨ííîâàöŁîííóþ äåÿòåºüíîæòü ìîæíî îÆîçíà÷Łòü ŒàŒ äåÿòåºüíîæòü,
íàïðàâºåííóþ íà Œà÷åæòâåííßå ŁçìåíåíŁÿ, îòâå÷àþøŁå ïîòðåÆíîæòÿì âðåìåíŁ. ˛ ò îòäåºüíßı íîâîââå-
äåíŁØ, âîçíŁŒàþøŁı ïîæòîÿííî â ÆŁÆºŁîòåŒå, ŁííîâàöŁîííàÿ äåÿòåºüíîæòü îòºŁ÷àåòæÿ æŁæòåìíîæòüþ Ł
öåºîæòíîæòüþ.
˛ÆœåŒòàìŁ ŁçìåíåíŁØ ìîªóò âßæòóïàòü ïðîäóŒöŁÿ Ł óæºóªŁ, òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß,
îðªàíŁçàöŁîííîå ðàçâŁòŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ, óïðàâºåíŁå ÆŁÆºŁîòåŒîØ, æîöŁàºüíàÿ æôåðà.
